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El Boletín se sirve gratuitamente á los 11 Las disposiciones insertas en este litoletin, tienen
suscriptores dela «Legislación». earacter preeeptit o.
SECCIÓN OFICIAL
R,E_ALEs ÓR,Dzi\TEs
Excmo. Sr.: Demostrada por la experiencia
la necesidad de introducir una innovación en
la forma de publicarse la Colección Legislati
va de la Armada, al objeto de que las dispo
siciones en ella contenidas salgan á luz con la
necesaria puntualidad; S. M. el .tiey (g• D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura
local de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner, que ello sucesivo, se publique la referida
Colección Legislativa de la Armada, porplie
gos sueltos de 8 á 16 páginas de forma igual á
los que constituyen los actuales cuadernos, re
partiéndose aquellos á lossuscriptores en unión
del BOLETÍN OFICIAL del Ministerio, y sin que es
tamodificación afecte en nada á las condiciones
administrativas de la Colección Legislativa,
cuyos pagos oficiales continunrán verificándose
á la Administracción de la misma en la propia
forma que se hace actualmente.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos oportunos.--Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de
Enero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio
al Capitán de Fragata D. Juan Puig Marcel.
Se admiten suscripciones al Boletín, al
precio de 2'50 pesetas al trimestre.
PERSONAL
CUE11130 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con
el acuerdo de ese Centro Consultivo en expediente in
coado á consecuencia de instancia del teniente de na
vío de primera clase de la escala de reserva, D. José
Cossi y Gonzalez; ha tenido á bien accediendo á lo
solicitado, promoverle al empleo inmediato superior
con la antigüedad de 11 de Marzo del año próximo
pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.— Dios guarde á V. E. mu
chos anos —Madrid 17 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bae la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se consigne en las nuevas plantillas un capitán
de fragata para segundo jefe del Depósito Hidrográ -
fico, quedando así subsanada la omisión de un desti
no que ya existió.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido ascen
der á alféreces de Infantería de ..NIarina á los alum
nos D. Juan Díaz Vidal, D. Antonio Izquierdo Bení
tez, 1). Manuel Díaz Sutil, D. Francisco Barbarroja y
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González, D. Pedro Pilón y Terriel, D. Gonzalo Olive
ra Manzano, D. Fernando Casares Sánchez, D. Ma
riano Lobo Ristori, D. Luis Anisi y de Lucas, don
Juan Romero López, D. Rafael Granado Gómez, don
Ramón Labra Vivanco, D. José Meirás Carro, D. For
tunato Elvira Hernández, D. Rafael Fernández Caro
y Mateo, D. José Ruiz Marset D. Antonio Vélez Ri
vas, D. Gregorio Granado Gómez y D. Francisco Na
ranjo Sánchez, que han terminado sus estudios en la
Academia debiendo colocarse en la escala de alfére
Ges en el orden que se les reseña que es el de cen
suras obtenidas y tomando todos la antigüedad de 25
de Diciembre último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha ser vido conceder
la situación de excedencia al contador de navío don
Bartolomé Serra y de la Guardia para Murcia y Car
tagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
_Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta núm. 63 de 9 del actual.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
cuEnro rJRÍDIC3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. rogando que se haga la oportuna designabión
que previene el art. 19 del Reglamento orgánico de
ese Alto Cuerpo, para suplir al Consejero Togado
del mismo D. Juan 1-Nliguel Herrera al que se han
concedido dos meses de licencia para asuntos propios;
S. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien designar para dicha
sustitución al Auditor general D. Juan Spottorno y
Bienerts.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 16 de Enero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
:3.617 de 18 de Noviembre último, remitiendo pro
puesta de retiro del Maestro mayor de herreros de
ribera D. Juan Saavedra, y Montero; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la, Inspección de Ingenieros é Inten
dencia general, ha tenido á bien señalarle el haber
pasivo provisional de 375 pesetas 50 céntimos al mes,
abonables por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, á partir de la fecha que sea baja en activo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
rnÁcTicos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción oficial de V. E. núm. 3.380 fecha 4 Septiembre
último en que acompañaba proyecto de reglamento
de prapticaje para ese puerto; S. M. el Rey (q. D. g)
y en su nombre la Reina Regentedel Reino, de confor
midad con lo informado por el Centro consultivo de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que habién
dose llenado los requisitos reglamentarios, procede
aprobar el reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios. —Madrid
16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Aintonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
AUXILIARES' DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Auxiliar 1.° del Cuerpo de Auxiliares de las ofi
cinas de Marina D. Federico del Peral y Urrutia, en
súplica de pasar á la situación de residencia con me
dio sueldo para Nuño Gómez provincia, de Toledopor
el plazo de un ario, 1.-3. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el parecer de la Dirección del personal de este Minis
terio se ha servido acceder á los deseos del recurrente
por obtenerse con ello una ec )nomia para el Erario
púbico. pudiendo incorporarse en caso de necesidad
para, el servicio un escribiente que se encuentre en
situación de excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
A9zionio Terry..
Sres. Intendente general de este Ministerio, y
Director del Personal.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 4.036 de 26 de Diciembre último, con la que
cursa informada instancia, que en súplica de que se le
expida certificado de solteria, de su hijo, eleva el
padre del cabo de mar de segunda fallecido abordo
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a.
del buque norte-americano Hayal« Manuel Riande
Vazquez; s M. el Rey (g. D. g. ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
emitido por la Dirección del personal de este Minis
terio y teniendo presente la insuficiencia de los datos
que para expedir el documento de referencia existen,
se ha servicio disponer se abra una información testi
fical para acreditar dicho extremo entre los compa
fieros del finado que prestaban sus servicios en el
mismo buque que éste, al ocurrir su fallecimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry .
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el marinero de segunda clase en uso
de licencia ilimitada Alejandro del Castillo y Martinez
Marques, cursada porV. E. con escrito núm. 3666 de
26 del pasado, en que solicita que préN,Tio el oportuno
exámen se le conceda una plaza de Escribiente deli
neador de aquel Arsenal; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con el parecer de la Dirección del personal de este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar la referida
instancia por carecer el recurrente de derecho á lo
que solicita toda vez que está determinado que dichos
destinos se cubran por oposición.
De Real orden comunicada por el Sr. ■linistro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.-- Dios g.tw,irde á V. E. muelles años.—
Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio l'erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta deV. E
de 26 de Diciembre último en que remitia instancia
del soldado de Infantería D. Deogracias Santamaria,
en súplica de que se le conceda prévio exámen ingreso
en la Academia cle Condestables ó en su defecto el
pase á la Marina de guerra: S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección del personal de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E. la imposibilidad de acceder á lo primero por no
haber en la actualidad oposiciones y ser de número
fijo las plazas existentes, y á lo segundo por no ser ins
cripto de Marina el recurrente y estar ademasprohibi
do el ingreso de voluntarios en clase de marineros.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y.E. para su conocimiento y demás
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fines.--Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 13
de Enero 1900.
Sr. Ministro de la Guerra.
ElSubsecretario,
Antonio lerry.
Como resultado de sn instancia de diez y siete de
Diciembre último, solicitando se le conceda como
gracia especial á su hijo D. Adolfo, ingreso en la Es
cuela Naval por haber quedado uno de los primeros
aprobados sin plaza en las últimas oposiciones para
dicha Escuela: S M el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se manifieste á Vd. la imposibilidad de acceder á lo
solicitado por oponerse á ello el Real decreto de 15 de
Marzo último que fija en ocho las plazas sacadas á
concurso.
De Real orden conunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. para su conocimiento.— Dios




A D. Carmen Lizana Ortiz, viuda del contador
de navio D. Adolfo Lafuente.—Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción del cónsul general de España en Londres, res
pecto á expedientes que los cónsules pudieran ins
truir previamente á la expedición de pasavantes, cuya
reformas, lejos de facilitar la tramitación que hoy se
sigue para los abanderamientos, sería crear nuevos
obstáculos con perjuicio del comercio, al mismotiem -
po que resultaría anómalo, yen oposición á lo que pre
viene los artículos 5.° Y 6.° del título IX de las orde
nanzas de matrículas de 1802; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien no acceder á lo propuesto por dicho cónsul, y
que semanifieste á V. E. que es conveniente y necesario
que se ordene á todos nuestros cónsules en el extran
jero que en adelante se limiten á facilitar pasavantes
provisionales á los buques adquiridos por súbditos
españoles con sujección á la orden de 5 de Febrero
de 18'70, sin instruir previamente para ello diligencia
escrita de ninguna clase, y sin conceder plazos de
ningún género para efectuar los abanderamientós de
finitivos sin estar previamente autorizados por este
Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento, de
volviendo el anexo original modelo de expediente, que
interesaba en su Real orden de fecha '27 deAbril pró
ximo pasado. —Dios guarde áY. E. muchos años
Madrid 17 de Enero de 1900.





Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
de la instancia suscrita por varios pescadores mari
neros de Santa Eugenia de Riveira, La Puebla, San
jento, Corrubedo y Carreira en solicitud de que
acuerde la prohibición de la pesca con trai-fieras, S. M.
en nombre de su augusto hijo (q. D. g ) ha tenido á
bien desestimar la solicitud de referenciapor resultar
que las traiñas, en los límites en que está dispuesto
verifiquen su calamento. es un arte legal autorizado
por las disposiciones vigentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás fines.— Dios guarde á V. E muchos años. --
Madrid 17 de Enero de 1899.
El Subsecretario,
Antonio Terry •
Sr . Capitán general del Departamento de Ferrol.
RZCOMPEITSAS
Excmo. Sr : En vista de la Real orden de este
Ministerio, fecha 22 de Julio del año último, propo
niendo para la cruz de tercera clase del Mérito mili
tar con distintivo rojo al capitán de navío. (hoy de
primera,) D. Pelayo Pedernonte por sus servicios en
Santiago de Cuba; el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. no procede tomarse en consi
deración la mencionada propuesta, toda vez que por
aquellos servicios ya fué recompensado por este
Centro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en vista de la propuesta que
se acompañaba á su carta núm 3.684 de 28 del ante
rior, se ha servido conceder autorización para usar la
medalla de Cuba á los obreros torpedistas José Gon
zález Ibañez, Rafael Mellán Manresa, Antonio Meca,
José Fuentes y José Gil Piñuela, toda vez que sehallan
comprendidos en el Real decreto de I.° de Febrero
del año último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En 29 de Diciembre último se dijo
de Real orden por este Ministerio á D. Pedro Alier y
Vidal, con residencia en Barcelona, calle delComercio,
núm. 43; lo siguiente:
El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á su súplica de
recompensa por los cargos que ha desempeñado en
diferentes sociedades que se relacionan con laMarina
y en su consecuencia conceder'e la cruz de primera
clase del Mérito naval con distintivo blanco.
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos, con arreglo á lo pre
venido en el artículo 14 de la instrucción provisional
para la liquidación y cobranza del impuesto de conde
coraciones aprobado por Real Decreto de 5 de Di
ciembre último —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terr,y.
Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real
orden de 2 del actual, manifiesta á este Centro que
S. M. la Reina Regente se ha dignado agraciarle con
la cruz de Caballero de la Real y distinguida orden
de Carlos III, libre de gastos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Vd. para su conocimiento, quedan
autorizado para hacer uso de dicha condecoración.




Al Guardia Marina D. José Carmona y Reig.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
emitido por ese Centro, en el expediente incoado á
instancia del capitán de Infantería de Marina don
Ramón Sánchez Otero, en súplica de que, en analogía
con lo dispuesto por el Ministerio de la Guerra, se le
conceda una cruz del Mérito naval blanca, pensiona
da, si se consideran dignos de premio los servicios
prestados en el dewempeño de su cargo de Profesor
de la Escuela de Infantería de Marina; S. M. ha teni
do á bien disponer, se haga extensivo á Marina lo
preceptuado en el punto quinto de la Real orden del
Ministerio de la Guerra de 17 de Junio de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
E xcmo Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
de ese Centro fecha 18 del anterior, por su resolu
ción de 17 del actual, ha tenido á bien conceder al
capitán de Infantería de Marina I). Ramón Sánchez
Otero, la Cruz de l clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 de su
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sueldo hasta su ascenso al empleo inmediato por la
aplicación, laboriosidad é inteligencia que sigue de
mostrando en el desempeño de su cargo de Profesor
de la Escuela de Infantería de Marina
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de Enero de 1900
GÓMEZ INIAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr. : El Rey lq D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el infor
me de ese Centro de fecha 18 del anterior, por su re
solución de 17 del actual, ha tenido á bien conceder
al teniente de navío D. Manuel García Velazquez, la
cruz de primera clase del Mérito naval con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento de su suel
do hasta su ascenso al empleo inmediato, por el mé
rito contraido por dicho oficial, escribiendo las obras
tituladas, Lecciones de aritmética, Rudimentos de álgelra
y Trigonometría elemental.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
41~
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 4774 de 18 de Diciembre último, remitiendo pro
posiciones para un motor con destino al taller de sie
rrasmecánicas de la Carraca; S. M. el Rey (q. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del material
se ha servido disponer, que se invite á la Maquinista
Terrestre y .1Iarítima para que presente en este Minis
terio un proyecto de contrato de motor con arreglo
á las condiciones generales remitidas por V. E. que
han de ser enviadas á la referida sociedad, ajustán
dose al precio de 9.000 pesetas conforme á la propo
sición de la mencionada casa, formulada con fecha 24
de Marzo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
EXCMO. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial núm 3 .727 del Capitán general de Ferrol,
que manifiesta los beneficios que obtendría la nave
gación si se hicieran las modificaciones en el puerto
de Aviles, que propone su ayudante de Marina;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino. ha tenido á bien disponer se remita
á V. E. la expresada carta para su resolución, con
arreglo á lo dispuesto en la ley de puertos de 7 de
Mayo de 1880.,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y con
inclusión de la carta de referencia.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Ministro de Fomento.
--4119411*--
Excmo. Sr : En atención al régimen de extricta
economía que imponen las circunstancias actuales y
haciéndose indispensable que todos y cada uno de
los distintos servicios de la nación se atemperen á
ese régimen, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
encarezca á V. E. en la parte que le corresponda, la
necesidad de reducir hasta donde lo permitan las
más apremiantes atenciones, el consumo de combus
tible, tanto en los buques á sus órdenes, como en las
lanchas de vapor al servicio de éstos ó destinados á
otros dependientes de la autoridad de V. E., así
como tambien la mayor moderación en el gasto de
luz eléctrica en todos los buques y dependencias de
su mando.
S. M recomienda á V. E. el mayor celo en el cum
plimiento de esta disposición.
De Real orden lo digo á V. E. á los fines expre
sados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Comandante general de la Escuadra de Instrucción
y Jefe, de la Estación Naval del Golfo de Guinea.
Excmo Sr.: De Real orden comunicada por el se
ñorMinistro, tengo el gusto de manifestar á V. E. que
S. M. ha visto con agrado la remisión hecha por
V E. de las tres obras sobre explosivos á que se
refiere su carta núm. 1 de 3 del corriente.—Dios




Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta núm. 4.879
de 28 del pasado, transcribiendo informe de la Junta
facultativa de Artilleria sobre el proyecto de envases
de municiones presentadás por el capitán D. Juan
Marabotto; 8. M. el Rey (q D. g . ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer:
1.* Que por los Jefes de las comisiones en el ex
tranjero se remitan á este Ministerio noticias sobre
condiciones de calidad y precios de planchas de acero
niquel que puedan ser empleadas en la construcción
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de envases de municiones, en sustitución de las de
zinc propuestas por el autor del proyecto, y
2 .° Que por la Junta facultativa de Artillería se
haga el proyecto de guarda-cebos para los cartuchos
de todos los calibres usados en la Marina.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manifiesto á Y. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
Jefe de la comisión de Marina en Inglaterra, Jefe de
la comisión de Marina en Francia, y Jefe de la comi
sión de Marina en Alemania.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) y en su nom
bre la Reina Regente de Reino, se ha dignado dispo
ner se remitan á Y. E. diez ejemplares impresos de
la escritura de contrata celebrada en esta Córte en 9
de Diciembre último con la sociedad Santa Bárbara;
para el suministro de pólvoras y cartuchería Maüser,
que puedan necesitarse durante dos años para la
Marina de guerra.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y con
inclusión de los citados impresos, los cuales son pa
ra uso de las dependencias militares y las de Admi
nistración de ese Departamento.— Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sres. Capitanes generales de los tres Departa
mentos.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Para que obre sus efectos en ese Mi
nisterio del digno cargo de V. E.; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se remita á V. E. la unida
instancia documentada que eleva el alférez de navío
D. Carlos Pineda y Soto en súplica de abono de plu
ses de campaña por Filipinas, por referirse á época
en que operó dicho oficial con fuerzas del ejército.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Enero de 1900.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner se devuelvan á V. E. los adjuntos estados de in
demnizaciones por comisiones del servicio desempe
ñadas por varios oficiales en Septiembre último, as
cendentes á 90 pesetas y que remitió V. E. con su
carta oficial núm. 3.614 de 30 de Octubre último por
no llegar su importe á la cantidad marcada por re
glamento para las comisiones que necesitan la apro
bación de la Superioridad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para que surta sus efectos en la Co
misión liquidadora del apostadero de la Habana, 5. 1\1.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se remita á V. E la
adjunta instancia que promueve el segundo contra
maestre de la Armada, de la dotación del acorazado
Carlos V„losé Añón Bedoya en súplica de abono de
pluses de campaña por Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digt, á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 13
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-4E11W--
Excmo. Sr.: Para que surta sus efectos en la Co
misión liquidadora del apostadero de la Habana;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re •
gente del Reino, se ha servicio disponer se remita á
V. E. la adjunta instancia que eleva el segundo mé
dico de la Armada, D. Bruno Crespo en súplica de
abono de pagas de naufragio por incendio del pontón
María en Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde fi. V. E. muchos años. Madrid 13
de Enero de 1900.
El Subsecretario
Antonio Terry•
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Para que surta sus efectos en la Co
misión liquidadora del apostadero de la Habana;
M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer se remita á
V. E. la adjunta instancia que promueve el artillero
de mar de primera clase José Casanova, en súplica
de haberes y pagas de naufragio por el del acorazado
Cristóbal Colón, en Santiago de Cuba toda vez que la
documentación de aquella provincia fué entregada en
dicha Comisión.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y dee
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tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 13
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
An109Zio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, so ha servido deses
timar la instancia que eleva el marinero fogonero de
segunda clase José Jurado Muñoz, en súplica de abo
no de pluses de campaña por Cuba, en razón á no
hallarse comprendido el individuo de referencia en las
ordenes que regían en dicho apostadero para el abo
no de pluses.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 4.806 de Diciembre pró
ximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio l'erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno . Sr.: Dada cuenta á S M. de las instancias
elevadas por D. Juan Ponte de la Peña, teniente de
navío, y D . Julio Suances Carpegna, alferez de na
vío, en las que solicitan el abono íntegro de las pagas
de naufragio que devengaron por haber formado par--
t.; de la dotación de los buques destruidos en la bahía
de Manila el 2 de Mayo de 1898, y que no se les des
cuente por cuenta de dicho abono las cantidades que
en concepto de asignación percibieron demás en la
Península las respectivas familias, considerando que
las cantidades á que resultan deudores, no pueden
considerarse como deuda á la Hacienda. puesto que
las sumas abonadas por asignaciones establecidas,
debieron serle retenidas en su totalidad al satisfacér
seles sus respectivas mensualidades; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, en vista de lo anteriormente expresado, se ha ser
vido desestimar la petición hecha por los oficiales ex
presados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo notifico á V. E en contestación á sus car
tas oficiales núms. 3 682 y 3.622 de 25 y 28 de No
viembre último y para conocimiento de los intere
sados.--Di )s guarde á V. E muchos años Madrid
15 de Enero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En Real orden comunicada de 9 de
Noviembre de 1899, dije á V. E. lo siguiente:
«Excmo Sr.: Habiendo manifestado la madre del
artillero de mar fallecido, que perteneció al Colón,
Francisco Saavedra, su deseo de percibir en esta
Corte los haberes y pagas de naufragio que á dicho
indivíduo So le reclamaron en la liquidación general
de la destruida escuadra del Atlántico; apareciendo
que la liquidación parcial del expresado individuo
fué remitida para su pago á ese Departamento, y
manifestando el Intendente del mismo que en 8 de
Mayo último fué entregado el importe de la referida
liquidación ascendente á 345 pesetas al Estado Mayor,
M. el Rey (q. I). g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer manifieste
V. E. si dicha suma ha sido ya satisfecha en ese
Departamento, bien al acreedor ó á sus herederos, y
en caso contrario sea devuelta á la Habilitación
de la Plana Mayor del Departamento, á fin de que
pueda ser satisfecha en este Centro á la heredera
causahabiente; siendo al propio tiempo la voluntad
de S M. que en este segundo caso se remita á este
Ministerio el expediente de abintestato por el que se
dé á conocer la verdadera heredera del expresado
Francisco Saavedra.»
Y no habiendo tenido contestación, la reitero á
y. E. á los fines que en ella se interesan. —Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dis
poner se concedan al arsenal de ese Departamento
. parad mes próximo los siguientes créditos: al concep
to sejundo pesetas 30.000; al cuarto. 12.000; al quin
to, 10.000; al sexto A, 5.000; al sexto B, 12.000; al
concepto segundo de Guarda-Costas 2.000; al quinto
idem 1.000 y del presupuesto extraordinario, concep
to primero, 11)0 000.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes, debiendo agregarle que de las
12.000 pesetas que se conceden en el concepto cuarto
han de retenerse 8.000 para aplicarlas al pago de la
construcción de la caseta de aparatos de Artillería y
ahnacen de explosivos en Torre-Gorda, cuyo presu
puesto asciende á 31.249,62 y para el cual se dispuso
en el mes anterior, se reservaran 5.000 pesetas de las
9.000 que se otorgaron. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado se conce
dan al arsenal de ese Departamento para el mes
próximo los siguientes créditos: al concepto segundo,
pesetas 30 000; al cuarto, 5.000; al quinto, 10.000; al
sexto A., 5 000; al sexto B, 12.000; al concepto segun
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do de Guarda-Costas 1.000, al quinto idem 500, y
del presupuesto extraordinario, concepto primero,
100.000.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguiente.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dis
poner se concedan al arsenal de ese Departameeto
para el mes próximo los siguientes créditos; al
concepto segundo, pesetas 30 000; al cuarto, 6.000; al
quinto, 10.000; al sexto A, 5.000; al sexto B, 12 .000;
al concepto segundo de Guarda-Costas 1 . 000 al quinto
idem, 500 y del presupuesto extraordinario, concepto
primero, 100.000.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años —Madrid 16 de Enero de 1900.
El Subsecretaiio,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar las te
clamaciones que con instancias de 7 de Septiembre
de 1898 y 14 del mismo mes del año siguiente eleva ei
artillero de primera clase licenciado, Inocencio Ro
dríguez Alonso, en súplica de abono de cantidades
que por víveres le adeudan los ranchos del crucero
Reina María Crístina, por tratarse de un asunto de ín
dole puramente privada que solo con los Jefes y Ofi
ciales que lo contrataron puede ventilarse, puesto
que la Hacienda de Marina no puede hacerse solida_
ria de los compromisos contraídos por las cámaras
de los buques en sus relaciones con los mayordomos
particulares
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. para su conocimiento y el del in
teresado.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 13 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Jefe de la Comisión de la Marina Española en
Filipinas.
JUSTICIA
Excm. Sr: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en 5 del mes actual lo que sigue:
«Ecxino Sr. De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra y en vista de un nuevo de
creto del Juez Instrutor alferez del segundo batallón
del tercer regimiento de Infanteria de Marina D. Car
los Coll,reitero á V. E. la que le fué dirigida en 1.*
de Diciembre último exponiéndole que la Comisión li
quidadora del Batallon provisional de Puerto Rico
se halla afecta al Regimiento Infanteria de Guadala
jara núm. 20 de guarnición en Valencia, y llamando
atención de V. E. á cerca de haberse dirigido el ex
presado oficial directamente á este Centro y no por
conducto de ese Ministerio como está prevenido.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conocimi
ento y de demás fines, á la vez que reitero la de 6 de
Diciembre último en que se llamaba la atención de
V. E. por idéntico motivo. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Diciembre de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitám gen Tal del Departamento de Carta
gena.
Excmo. S.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 21 de Diciembre
último, dice lo que sigue:
lExcmo. Sr : Con Real órden de 26 de Octubre úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por la
madre de Pablo Cervera Ballester en súplica de in
dulto para éste. Pasado el expediente al fiscal Toga
do, en censura de 7 del mes próximo pasado que
suscribió el Militar expuso lo que sigue: Por delito
de contrabando le fué impuesta á Pablo Cervera Ba
llester la pena de multa de 8.965 pesetas y siendo in
solvente le fué sustituida por dos años de prisión que
ha empezado á cumplir el 2 de Junio último y de la
cual so icita indulto la madre del interesado. El Fiscal
Togado teniendo en cuenta que el confinado no lleva
ni con mucho extinguida la mitad de la condena, que
no ha contraido mérito alguno espec al que lo reco
miende para la gracia, y de acuerdo con lo expuesto
por el Tribunal sentenciador entiende que procede
evacuar en sentido desfavorable el informe que se pi
de :í este Supremo Consejo por Real órden de 26 de
Octubre último.—Por delegación.— El Teniente Fis
cal.—Pedro Buda.— Conforme el Consejo en Sala de
Justicia, con el precedente dictámen de su acuerdo
lo significo así á V. E pora la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. 111. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino con el an
terior informe, de su Real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 13 de Enero de 1900.
Sr , Capitán general del Departamento de Carta
gena. GÓMEZ IMAZ
Imprenta del Ministerio de Marina.
